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cos	 universiteto	 vykdytą	 specialų	 tyrimą	
„Literatūra	ir	antropologija“,	kurio	rezulta-









tur und Anthropologie. Diskurse, Medien, Performan-
zen, hrsg. von Aleida Assmann, Ulrich Gaier, Gisela 
Trommsdorff	 (Literatur	 und	 Anthropologie,	 23,	 hrsg.	
von	Gerhart	v.	Graevenitz),	Tübingen:	Gunter	Narr	Ver-
lag,	2005,	11–83.





tis.	 Pavyzdžiui,	 tokias:	 1)	 antropologinį	
literatūros	 „substratą“	 sudaro	 literatūrinė 
fikcija, vaizduotė,	 padedanti	 žmogui	 su-
prasti	pasaulį	 ir	 save,	2)	 antropologinė	 li-
teratūros	reikšmė	yra	tai,	kad	ji,	kaip	ir	an-
tropologija,	 tyrinėja	 „visą žmogų“, sykiu 
jo kūniškumą ir dvasingumą,	 jų	 vienovę,	
vientisumą;	pirmosios	paradigmos	 simbo-
liniu	reprezentantu	dažniausiai	įvardijamas	
Wolfgangas	 Iseris,	 antrosios	 –	 Helmutas	
Pfotenhaueris3.	 Konstancos	 universiteto	
tyrimas,	kėlęs	tikslą	aprėpti	pačius	įvairiau-
sius	 literatūros	 ir	 antropologijos	 santykių	





vaizdiniai	 santykiauja	 su	 kitomis,	 kitokiomis	
kalbinėmis	 „žmogiškumo“	 artikuliacijomis	
3	 	Jürgen	Schlaeger,	„Literarische	Anthropologie“,	
Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – 
Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning, 







jos	 literatūroje	 tokios	 neišsemiamos,	 kad	
literatūros	 antropologijos	 ar	 literatūros	 ir 





jeutikos,	 ir	 literatūros	 skaitymo	 ritmikos,	
ir	literatūros	kaip	„kalbančio	kūno“	(angl.	
speaking body)	 išraiškos,	 ir	 kūniškumo,	
emocijų	raiškos	literatūroje,	 ir	 t.	 t.,	 ir	 t.	 t.	
tyrimai.	Tad	natūralu,	kad	šios	studijos	su-









tam	 tikrą	 vienos	 ar	 kitos	 kultūros	 „doku-
mentą“	 ar	 „komentarą“6,	 kaip	 apie	 savitą	
konkrečios	 kultūrinės	 terpės	 antropologi-
nį	 (pa)liudijimą	 („etnografinį	 aprašą“)	 ar	
antropologišką	 tyrimą,	 rašytoją	 ir	 /	 arba	
literatūros	kritiką,	skaitytoją	suvokiant	tar-
si	 kažkokius	 specifinius	 informatorius	 ar	
antropologus:
4	 	 „Erster	 Verlängerungsantrag	 (1998)“,	 Zwichen 
Literatur und Anthropologie 29. Identiškai klausimai 
formuluojami	ir	„Zweiter	Verlängerungsantrag	(2001)“,	
ten pat,	67.
5 	 Rüdiger	 Bittner,	 „Anthropologie	 –	 das	 Projekt	




Mes	 kitokie	 skaitytojai,	 mes	 kitokie, ne tie, 
kokie buvo…	šiandieną	mes	 –	 literatūros	 an-
tropologai.	Štai	kodėl	 autorių,	 su	kuriuo	mes	
norėtume	susitikti,	galima	lyginti	su	palydovu	
informatoriumi, kuris prieinama antropologui 
kalba aiškina gentinius ritualus. Faktiškai in-
formatorius	 pateikė	 vienintelę	 (todėl	 „teisin-
gą“)	 interpretaciją	 to,	 kas	 vėliau	 galėjo	 tapti	
sisteminės	analizės	objektu.7
Kita	 vertus,	 daug	 svarstyta	 apie	 antro-
pologiją,	etnografiją	kaip	apie	literatūrą,	o	
apie	antropologą	–	ir	kaip	apie	literatūros	




niau	 pasiduodama),	 tiksliau	 –	 palyginti	
jį	 su	 tradiciniu	 kritiku,	 kuris	 svarbiausiu	
savo	 uždaviniu	 laiko	 aprėpti	 nepaklus-
nias teksto reikšmes viena koherentiška 
intencija.“8	 Labai	 iškalbingas	 jo	 tyrimas,	














7	 	Валерий	A.	Подорога,	Мимесис. Материалы 
�о аналитической антро�ологии литературы в двух 
томах.	 Т.	 1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский,	 Мocква:	
Культурная	революция	 /	Логос	 /	Logos-altera,	2006,	
14.
8	 	James	Clifford,	Kultūros problema: XX amžiaus 





Tuo	 požiūriu	 labai	 iškalbingos	 yra	 to-
kios	knygos	kaip	1999	metais	kaimyninėje	
Latvijoje	 išleista	 autorių	 kolektyvo	 studi-
ja	 Rygos kultūrinė aplinka XIX amžiuje. 
A. Deglavo romanas ‘Ryga’.	Šioje	studijoje	
istorinis Augusto Deglavo romanas Ryga, 
parašytas	 XX	 a.	 pradžioje	 (I	 t.	 1912	 m.,	
II	 t.	 1921	 m.),	 traktuojamas	 kaip	 vienas	
reikšmingiausių	„informacijos	šaltinių	apie	




jos	 verslo	 žmonių	 kultūrinį	 antropologinį	
portretą.	Žinoma,	romanas	taip	vertinamas	
su	 išlygomis.	 Kitas	 pavyzdys:	 „Žemaitės	
pasakojamos	 istorijos	 buvo	 atpažįstamos	
kaip	 tikros,	 realios.	 […]	 Žemaitės	 apsa-
kymai	 analizuojami	 kaip	 beveik	 [išskirta 
– V. B., A. Š.]	 sociologinės	 studijos,	 jais	
remiamasi	 pagrindžiant	 į	 istorinį	 objekty-
vumą	pretenduojančius	teiginius.“11
Plėtodami	 šią	 mintį,	 pridurtume,	 kad	






prozą	 ir	 t.	 t.	 –	 traktuoti	 leidžia	 ne	 vienas	
objektyvus	 veiksnys.	 Dar	 akivaizdžiau,	
9  Ten pat,	168.
10	Ieva	Kalniņa,	„Veltījums	Rīgai“,	Rīgas kultūrvi-
de 19. gadsimtā. A. Deglava romāns ‘Rīga’, sast. Ieva 
Kalniņa,	Rīga:	Pētergailis,	1999,	8.
11	Ramunė	Bleizgienė,	Moters tapatybės problema 








tualių	 analizių12	 tesulaukusio	 kūrinio	 vi-
suma,	kuo	įvairesni	tos	visumos	aspektai.	




Straipsniu siekiama tik pristatyti Dievų 
mišką ir kaip savitą / beveik antropologi-
nę	 studiją,	 į	Dievų miško	 autorių	 pažvel-
giant	 kaip	 į	 savitą / beveik	 antropologą	
(„etnografą	 per	 prievartą“,	 „nesavanoriš-
ką	lauko	tyrėją“),	glaustai	motyvuojant	šį	
pristatymą	 sociokultūrinės	 antropologijos	
argumentais.	 Siekiama	 nurodyti	 pačius	
bendriausius esamus ir galimus „invarian-




lyginant	 Sruogos	 tekstą	 su	 antropologine	
studija,	 parašyta	 tirštojo aprašymo	 (angl.	
thick description)	būdu.
12	 Išskirtume	 šias:	 biografinę	 (Algis	 Samulionis,	
Balys Sruoga,	 Vilnius:	Vaga,	 1986,	 377–385),	 teksto-
loginę	 (Algis	 Samulionis,	 Donata	 Linčiuvienė,	 „Pa-
aiškinimai“,	Balys Sruoga, Raštai: septyniolika tomų, 
parengė	Algis	 Samulionis.	 T.	 4.	Proza, Vilnius: Alma 
littera,	 1997,	 612–623),	 stilistinę	 (Mečys	 Laurinkus,	












Trumpa kai kurių bendrųjų meto-
dologinių sociokultūrinės antropolo-
gijos principų apžvalga
Antropologijoje	 pasitelkiami	 įvairūs	 me-




je	 labiausiai	 aktualinamas	 antropologijos	
metodas yra dalyvaujamasis stebėjimas 
(angl. participant observation),	 kuris	 lei-




kad	 antropologas	 tam	 tikrą	 laiką	 gyvena	










pasistenk,	 kad	 čiabuviai	 suprastų,	 jog	 tu	
atvykai	 tyrinėti	 jų	 gyvenimo	 būdo.	 […]	
Dalyvaujamasis	stebėjimas	reiškia,	kad	tu	
turi	 kuo	 labiau	 įsijausti	 į	 tiriamųjų	 gyve-
nimus.	 Tačiau	 tai	 nereiškia,	 kad	 privalai	
susitapatinti	su	tiriamuoju	tiek,	kad	priim-
tum	jo	kultūrą	kaip	savo.“14	Kitaip	tariant,	
antropologas turi stengtis, kad vietiniai 
13	Vytis	Čiubrinskas,	Socialinės ir kultūrinės antro-
pologijos teorijos,	Kaunas:	Vytauto	Didžiojo	universite-
tas,	2007,	215.
14 Harvey Russell Bernard, Research Methods in 
Anthropology: Qualitative and Quantitative Approa-
ches, Lanham: AltaMira Press, 2005, 390.
laikytų	 jį	 savu,	 bet	 sykiu	 ir	 žinotų,	 kad	
jis	 tiria	 jų	 kultūrą.	Tai,	 kad	 antropologas	
tampa savu, saviškiu,	leidžia	jam	pamatyti	
tokias	 tiriamos	 bendruomenės	 gyvenimo	
sritis, kurios paprastai yra saugomos nuo 
kito, svetimo	akių,	„atveria	duris	į	užkuli-
sinę	kultūrą“15.	Tačiau	 jis	 turi	 ir	 išsiskirti	
tiek,	kad	išliktų	tapatus	savo	kultūrai,	sau	
ir	kaip	 toks	būtų	vietinių	suvokiamas.	Be	
to, antropologas	 turi	 būti	 pasirengęs	 iš-
laikyti	 kiekvieną	 jam	 tekusį	 išbandymą,	
būti	 pasiruošęs	 ekstremaliose	 situacijose	
priimti	 adekvatų	 sprendimą,	 kad	 įrodytų	
vietiniams,	jog	yra	jiems,	jų	gyvenimo	bū-
dui	lojalus	ir	apskritai	–	kas	jis	ir	ko	siekia.	
Cliffordas	 Geertzas	 apie	 tokią	 situaciją	
(garsiąsias	Balio	gaidžių	kapotynes)	rašo:	
„Bet	visų	svarbiausia	[…],	kad	mes,	užuot	
lyg	 niekur	 nieko	 išsitraukę	 dokumentus	
(kad	 juos	 turime,	 irgi	visi	žinojo)	 ir	gynę	
savo	išskirtinių	svečių	teises,	įrodėme	esą	
solidarūs	 su	 kaimo	 gyventojais“16, kitaip 
tariant,	 tapatybę	 pagrindė	 ne	 dokumentu,	
o	čia	pat	kuriama	situacine	 (savi)identifi-
kacija.
Kitos	 svarbios	 nuostatos,	 kurių,	 pasak	
Vyčio	 Čiubrinsko,	 turėtų	 laikytis atlie-
kantysis	lauko	tyrimą:	reikia,	kad	jis	būtų	
pašalinis,	 tačiau	 mokėtų	 vietinių	 kalbą;	
tyrimą	 atliktų	 realiu	 laiku	 ir	 pakankamai	
ilgai,	 jo	nepertraukdamas;	dėmesį	kreiptų	
ne	 tik	 į	vietinių	pasisakymus,	bet	 ir	 į	ne-
rašytas	 taisykles,	 marginalijas17. Be to, 















lyginti	 su	 savo	paties	 visuomene,	 kultūra	
ar	ir	kitomis	kultūromis,	gautus	tyrimo	re-
zultatus	 pateikti	 kaip	 smulkų	 sistemingą	
aprašą18.
Lauko	 tyrimo	metu	 neatsiejamas	 etno-
grafo	atributas	turėtų	būtį	užrašų	knygutė,	
o	 rašymas	 –	 permanentinis	 jo	 veiksmas,	
nes	kuo	smulkesni,	tikslesni,	„gilesni“	už-
rašai,	 tuo	daugiau	 iš	 jų	naudos	 tyrimui19. 
Šitoks	 informacijos	 užrašymo	 būdas	 yra	
vadinamas tirštuoju aprašymu: „tai – kiek 
įmanoma	objektyvus,	 o	 kartu	 asmeniškas	
aprašymas,	kurį	atlieka	antropologas,	siek-
damas	 suprasti	 tiriamos	kultūros	 tiesiogi-
nio	dalyvio	požiūrį.“20 Siekdamas laikytis 
detalumo principo, antropologas, pasak 
Harvio	 Russello	 Bernardo,	 turėtų	 netgi	
bendraudamas	su	vietiniais	čia	pat	žymėtis	









goje	Dalyvaujamasis stebėjimas	 (2002)	 pateikia	 kelis	
pavyzdžius,	kaip	tyrinėtojai	gaisro	ar	žemės	drebėjimo	
metu	 pirmiausia	 stengiasi	 išgelbėti	 užrašus,	 o	 ne	 savo	
turtą,	ir	daro	išvadą,	kad	„viena	iš	didžiausių	tyrinėtojų	
baimių	yra	netekti	tyrimo	užrašų“	(Kathleen	M.	Dewalt	
ir Billie R. Dewalt, Participant Observation, Lanham: 
AltaMira	Press,	2002,	155).
20	Arūnas	Sverdiolas,	 „Cliffordo	Geertzo	kultūros	
antropologijos	modelis“,	Clifford Geertz, Kultūrų inter-
pretavimas. Straipsnių rinktinė, X.
21 Bernard, 395.
kad	pasitaiko	situacijų,	kai	nuolat	žymėtis	
pastabas yra nerekomenduotina, pavyz-
džiui,	 jei	 asmuo,	 su	 kuriuo	 bendraujama,	
atskleidžia	 asmeniškas	 savo	 gyvenimo	
detales,	 dalijasi	 tokia	 informacija,	 kuriai	
sužinoti	 reikia	 įgyti	pasitikėjimą22. Be to, 
toliau	 tikina	Bernardas,	vien	už(si)rašinė-
ti	 nepakanka:	 surinkta	 nauja	 informacija	
kasdien	 turi	 būti	 peržiūrėta,	 susisteminta,	
kad	duomenys	nepasimestų,	būtų	aiškūs	ir	
suprantami.




rinėtoją,	 o	 apie	Dievų mišką – kaip apie 
antropologinę	studiją	galima	 ir,	mūsų	su-




tvarką,	 papročius,	 struktūrą,	 simboliką,	
įvairias	gyventojų	grupes,	bendruomenes,	
santykius	 tarp	 jų	 ir	 t.	 t.,	 atliko	 tam	 tikrą	
etnografišką	 stebėjimą,	 lyg	 kokį	 sponta-
nišką,	savamokslį	„lauko	tyrimą“	(net	kyla	
klausimas,	 ar	 šiuo	 atveju	 terminas	 lauko 
tyrimas	rašytinas	kabutėse,	ar	ne).
Etnografinis	 lauko	 tyrimas	 susideda	 iš	
kelių	 dėmenų:	 stebėjimo,	 klausymo,	 kal-
bos	 įsiminimo,	 klausimų	 uždavimo,	 gau-
tos	 informacijos	 užrašymo,	 informacijos	
ir	 įgyto	 patyrimo	 interpretavimo.	 Sruoga	
stebėjo	 lagerio	 gyvenimą,	 klausėsi	 aplin-




puoselėjo	 vidinę	 dvasinę	 rezistenciją.	Kurį	 laiką	 buvo	
73
vėliau	 sukomponavo	 ir	 užrašė,	 o	 užrašy-
damas interpretavo	 turimą	 informaciją	 ir	
savo	patyrimą.	Šiuo	atveju	ironija	jau pati 
savaime	 yra	 interpretacija,	 tačiau	 tokia,	








pologo	 kelionės	 į	 tyrinėjamą	 visuomenę.	
Antropologas	 vyksta	 į	 sąlyginai	 dar	 ne-
pažįstamą	vietą,	 tačiau	numanydamas,	 su	








prisistato	kaip	tyrėjas.	Dievų miške vyksta 
tarytum	atvirkščias	procesas	–	lagerio	po-
litinio	skyriaus	darbuotojai	„identifikuoja“	
Sruogą:	 „Tai	 yra	 politinis	 apsaugos	 areš-
tas.	Jūs	esate	 tokie nusikaltėliai, kad lais-
vėje	jūsų	elgesiu	pasipiktinusi	visuomenė	
gali	 jus	 suplėšyti“	 (262;	 išskirta – V. B., 
A. Š.).
Antropologas	 turi	 įsitraukti	 į	 bendruo-
menės	gyvenimą	tiek,	kad	vietiniai	priimtų	
visiškas	atsiskyrėlis“	(Mečys	Mackevičius,	„Laisvėje	ir	
Stutthofo	 kacete“,	Balys Sruoga mūsų atsiminimuose: 
Balio Sruogos 100-ajai gimimo sukakčiai,	paruošė	spau-
dai	Vanda	Sruogienė,	Vilnius:	Regnum,	1996,	362).
24	Prie	citatų	iš	Dievų miško skliaustuose bus nuro-
domi	tik	puslapių	numeriai	iš	šio	leidinio:	Balys	Sruo-
ga,	„Dievų	miškas“,	Balys Sruoga, Raštai: septyniolika 





šingai, tampa visiškai savu, visiškai tikru 
lagerio	 bendruomenės	 nariu,	 kaliniu.	 Bet	
tik	išoriškai.	Tvirtos	jo	vidinės	nuostatos26 
neleidžia	 jam	 prarasti	 ryšio	 su	 civilizuo-
tos	bendrijos	kultūra.	Nors	kartais	despe-
ratiškai	 ir	 paabejojama	 pastarosios	 verte	
(„Tikrai,	 ko	 vertos	 visos	 mano	 knygos,	
jei	 dvidešimtojo	 amžiaus	 viduryje	 civili-
zuotas	 Europos	 žmogus	 staiga	 žmogėdra	
darosi?“,	 334),	 tačiau	 iš	 esmės,	 pradėjus	
paronimiškuoju	 barakinės ir barokinės 
kultūrų	 sugretinimu,	 visas	 lagerio	 ben-
druomenės	gyvenimas	Dievų miške ir yra 
stebimas, aprašomas, vertinamas lyginant 




t.	 y.	 pats	 būdamas	kalinys,	 vienas	 iš	 vie-
tinių,	 bet	 neprarasdamas	 vidinio	 ryšio	 su	
sava	civilizacija	ir	kultūra,	tarsi	atsiskiria,	
atsiriboja	 nuo	 stebimos	 situacijos	 ir	 ste-
25	 Kartais	 antropologui,	 atliekančiam	 dalyvauja-
mąjį	stebėjimą,	 tokio	„ribos	 išnykimo“	labai	sunku	iš-
vengti,	jis	yra	priverstas	pernelyg	įsitraukti	į	tiriamosios	





keliaudamas	su	 jais	 iš	vienos	vietos	 į	kitą,	dalyvauda-












bimųjų.	Atsiriboti	 labai	 padeda	 ironiškas	
požiūris.	 Kone	 permanentiškai,	 nors	 ne	
visada tiesiogiai lygindamas lagerio ben-
druomenės	 (sub)kultūrą	 su	 ta	 kultūra,	 iš	
kurios	buvo	brutaliai	išplėštas,	Sruoga	turi	
galimybę	į	lagerį	pažvelgti	iš	mentališkai	
atitolusio, t. y. antropologiškai orientuo-
to,	 stebėtojo	pozicijos.	Tuo	požiūriu	 jam	
ypač	 parankus	 buvo	 darbas	 raštinėje:	 „Ir	
iš	raštinės	–	taip	toli	matyti:	visas	lageris, 
visi	žmonės,	visa	 tvarka,	–	visa	reikalin-
goji medžiaga…“	 (392;	 išskirta – V. B., 
A. Š.).	Jau	pati	ši	Sruogos	ištarmė	apie	la-
gerį,	tvarką,	žmones	kaip apie reikalingą 
medžiagą nuskamba labai antropologiškai 
– ir kaip tam tikra tyrinėtojo paraiška, ir 
kaip	 džiaugsmo	 dėl	 patogios tyrinėjimo 
pozicijos išraiška.
Sruogos	 sugebėjimas	 prisitaikyti	 lage-
ryje,	mokėjimas	jame	gyventi	ir	išgyventi	
(net	 „per	 tą	 porą	 lageryje	 praleistų	 dienų	
jau	buvo	galima	daug	kas	pamatyti,	daug	
ko	 išmokti…“,	 299)	 labai	 sąlyginai	 gali	
būti	 lyginamas	 su	 būtinu	 antropologui	
surinktų	 duomenų	 (pri)taikymu	 kasdie-
niame lauko tyrimo gyvenime, stengiantis 
geriau	 suvokti	 vietinių	 žmonių	 įpročius,	
papročius,	tvarką,	poelgių	priežastis	ir	kt.	
Anot	Čiubrinsko,	antropologas	turi	žvelg-
ti	 į	 tiriamąją	 kultūrą	 kaip	 į	 naujų	 dalykų	
discipliną,	kurią	 reikia	 išmokti27. Sruogai 





visiškai priešinga darbo sampratai ir ver-




(305).	 Iš	 pradžių	 Sruoga	 ir	 stengiasi	 va-
dovautis	tokiomis	„natūralių	visuomenių“	
taisyklėmis	(dirbi	–	padirbi	–	pailsi),	tačiau	
jos	 lageryje	 negalioja,	 priešingai,	 yra	 net	
pragaištingos.	Tenka	sužinoti,	įsisąmonin-
ti ir taikyti	 čia	 galiojančias	 visai	 kitokias	
taisykles, kuriomis visuotinai vadovau-
jamasi:	 „lageryje	 darbo	 vaisiai	 visiškai	
nesvarbu,	[…]	svarbu,	kad	judėtum,	ypač	
kai	 viršininkai	mato“	 (305).	 Panašiai	 yra	
visose lagerio	kasdienės	praktikos	srityse:	
reikia	 taikytis	 prie	 visiškai	 naujų	 normų	
bei	 papročių,	 dažniausiai	 prieštaraujančių	
turėtoms	 „civilizuotoms“	 nuostatoms	 bei	




me	 septyni	 žmogaus	 biologiniai	 baziniai 
poreikiai,	 kuriuos	 savo	 kultūros	 teorijoje	
išskyrė	 Bronisławas	 Malinowskis	 (maiti-
nimosi,	 lytinio	potraukio,	kūno	komforto,	
saugumo,	 judėjimo,	 tobulėjimo,	 sveika-
tos28)	 dažniausiai	 patenkinami	 –	 jeigu	 iš	
viso patenkinami – visiškai transformavus, 
iškreipus išsiugdytus „civilizuotus“	kultū-
rinius atsakymus	 į	 juos,	 arba	 stengiantis	
tuos	 kultūrinius	 atsakymus	 visai	 atmesti.	






patenkinti	 bet	 kokioje	 visuomenės	 organiza-
cijos	sistemoje,	bet	kokioje	kultūroje,	reiškia,	
28 Бронислав	 Малиновский,	 Научная теория 
культуры,	Москва:	ОГИ,	81.
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kad	 ir	 kokia	 būtų	 aplinka	 –	 arktinė	 zona	 ar	
atogrąžos,	dykuma	ar	stepė,	maža	salelė	ar	ne-
įžengiamos	džiunglės	–	visur	žmonės	turi	būti	
apsaugoti	 nuo	 kenksmingo,	 kūną	 alinančio	
fizinio	 poveikio,	 turi	 gyventi	 atitinkamame	
temperatūros	diapazone,	užtekti	oro	kvėpuoti,	
maisto maitintis, vandens troškuliui numal-
šinti.29
Sruogos	 aprašyta	 biologinių	 bazinių	
poreikių	koreliacija	 su	modifikuotais	esa-






„… kompetentingi informantai, o 
ne reaguojantys respondentai“
Atliekant lauko	 tyrimą,	 rekomenduojama	
susirasti	„patikimus	asmenis“,	kurie	padė-
tų	 rinkti	 informaciją,	 nes	 vienam	 pačiam	
neįmanoma	būti	 išsyk	visur,	be	 to,	ką	 tik	
atvykęs	į	naują	vietą	žmogus	daug	ko	ne-
žino.	Bruce’as	Jacksonas	tokius	patikimus	
asmenis vadina informantais – asmenimis, 
„kurie	 teikia	 informaciją“30. Anot Ber-
nardo,	 informantu	 turi	 būti	 asmuo,	 kurį	
tyrinėtojas	 pasirenka	 tikslingai,	 stengda-
masis	 užpildyti	 atitinkamas	 žinių	 spra-
gas – „nuodugniam tyrimui atlikti reikia 
kompetentingų	 informantų,	 o	 ne	 reaguo-
jančių	 respondentų“31. Bernardo teigimu, 
informantais tampa tie asmenys, kurie ne 
tik	gerai	 išmano	savo	bendruomenės	kul-
tūrą,	 bet	 ir	 nutuokia	 apie	 kitas	 kultūras,	
29 Малиновский, 94.


















tokie.	 […]	 Jei	 Balio	 saloje	 iš	 tavęs	 šai-
pomasi	–	esi	 laikomas	savu.	 […]	o	mūsų	






jį	 kaip	 „informantą“.	 Turbūt	 patikimiau-
siais	 Sruogos	 „informantais“	 tampa	 val-
džią	turintys	kaliniai	ir	lagerio	karininkai	–	
tie	žmonės,	kurie	apie	lagerį	bei	jo	sistemą	
turi	 daugiausia	 žinių.	 Apskritai	 dauguma	
Dievų miško	autoriaus	pašnekovų	nėra	vien	
paprasti	 eiliniai	 „stebimieji“	 ar	 „tiriamie-
ji“,	bet	formaliai	ar	neformaliai	autoritetin-
gi	lagerio	bendruomenės	nariai.	Jie	puikiai	
išmano lagerio gyvenimo principus, patys 
jų	 laikosi	 ir	 verčia	 (kartais	moko)	 jų	 lai-
kytis	kitus.	Kaip	klasikinį	pavyzdį	galima	
prisiminti	 autoriaus	 bendravimą	 su	 „mu-




lagerio	 visuomenės,	 autoriaus	 pavadina-
mas	 „niauriu“,	 bet	 iš	 dalies	 primena	 pir-
minį	 simbolinį	 iniciacijos	 ritualą:	 „Iš	 pat	
pradžios	gavęs	mušti,	 toliau	jis	bus	atsar-
gus.	Jis	toliau	kiekvieną	mirksnį	bus	savo	







tinio	 gyvenimo	 mokymas	 –	 nenutrūkstantis	
procesas, kurio suvokimas leis mums suprasti 
svarbiausius	 [genties]	 organizavimo,	 techno-
logijos,	žinių	ir	tikėjimų	klausimus.33
Vien	 tik	 kaip	 „stebimieji“,	 „tiriamieji“	
Dievų miške iškyla tik tie aprašomi asme-
nys	 ar	 asmenų	 grupės,	 kurie	 neperteikia	
Sruogai	 jokios	 vertingos	 informacijos	 ir	
neturi	 jokios	 įtakos	 jo	 gyvenimui.	Kitaip	
tariant,	 bendraudamas	 su	 „tiriamaisiais“,	
juos	stebėdamas,	autorius	paprastai	nesiti-
ki	gauti	jokios	sau	asmeniškai	ir	praktiškai	
naudingos	 informacijos,	 taip	 jis	 tenkina	




stengiasi	 pažinti	 įvairias	 žmonių	 grupes,	
įvairias	 lagerio	 viduje	 egzistuojančias	
(sub)kultūras	 ir	 santykius	 tarp	 jų,	 siekia	
suvokti	lagerio	bendruomenės,	atskirų	jos	
narių	 ir	 /	 ar	grupių	gyvensenos,	mąstyse-
nos,	laikysenos	įvairovę	bei	ypatumus.
Tiesa,	 dažnai	 ne	 smalsumas,	 bet	 ele-
mentarus	 žmogiškumas,	 užuojauta	 tampa	
















buvo išbrauktas. Ir labai svarbu bei simp-




tus,	 elementarus	 sąžiningumas	 reikalauja,	
kad	būtų	pasakyta	ir	tai,	kas	[vokiečių	ese-







Dievų miškas ir tirštasis etnografinis 
aprašymas
Cliffordas	 pažymi,	 kad	 „etnografija,	
nuo pradžios iki galo,	 neatsiejama	 nuo	
rašymo“35	(išskirta – V. B., A. Š.).	Sruoga	
neturėjo	nei	galimybių,	nei	intencijų	nuo-










plunksnos nuo popieriaus, stengdamasis 
negirdėti	 kalbų	ūžesio“36; „Iš B. Sruogos 
grupės	draugų	girdėdavau	užuominų,	kad	
profesorius	kaupiąs	medžiagą	apie	lagerio	
gyvenimą,	 darąs	 užrašus,	 ketinąs	 rašyti	
atsiminimus.“37	Tai,	kad	Sruoga	domėjosi	











dė	 bet	 kokį	 rašymą:	 „Parašęs	 lapą	 kitą,	
slėpdavo	 pakampiais	 ir	 nervindamasis	
turbūt	ne	kartą	 sapnuodavo	sunkaus savo 
darbo	likimą.“38	Neturėdamas	nuoseklių	ir	
smulkiu	užrašų,	Sruoga,	suprantama,	nega-
lėjo	 pateikti	 labai	 išsamaus,	 nuodugnaus,	
paremto gausiais ir susistemintais duo-
menimis	 lagerio	 aprašymo.	Tačiau	Dievų 
miške sukuriamas pakankamai stiprus de-
talumo	ir	išsamumo	įspūdis39.	Kiekvienas	
36	 Rapolas	 Mackonis,	 „Štuthofo	 kalinys“,	 Balys 
Didysis: atsiminimai apie Balį Sruogą,	 sudarė	 Reda	











su	 lageryje	 vyraujančiomis	 (sub)kultūro-
mis,	 pačia	 lagerio	 santvarka,	 hierarchija,	
netgi	„filosofija“,	su	maistu,	apranga,	įran-
ga etc. Atkreiptinas	 dėmesys	 ir	 į	 tai,	 kad	
Sruoga autentiškai, t. y. nelietuvindamas, 
netranskribuodamas – nors tai to meto lie-
tuvių	raštijai	sovietinėje	Lietuvoje	visiškai	
nebūdinga,	 –	 perteikia	 vietovardžius,	 as-
menų	vardus	 ir	 pavardes,	 originalo	 kalba	





šais, atsiminimais ir visa esama su tyrimo 
lauku	susijusia	literatūra“40,	vis	dėlto	„galu-
tinis	pavidalas	etnografijai	yra	suteikiamas	
kur	nors	kitur“41. Sruoga Dievų mišką pa-
rašo	jau	grįžęs	į	Lietuvą.	Tiesa,	gauti	daug	
papildomos	informacijos	jam	padėjo	darbas	
lagerio	 raštinėje,	 kur	 jis	 turėjo	 galimybę	
skaityti, tvarkyti, rašyti, net klastoti atitin-
kamus	lagerio	dokumentus,	pavyzdžiui,	nu-
sikaltimų	ir	bausmių	knygą	(Strafbuch):
Aš	 turėdavau	 pagal	 tuos	 numerius	 suieškoti	
kalinių	pavardes,	 jų	darbovietę,	 jų	gyvenamą	
vietą,	 surašyti	 į	 knygą	 ir	 įduoti	 ja	 Mayeriui	
bausmei	skirti.	[…]	Nežinau,	kas	čia	daugiau	
kaltas	 buvo:	 ar	 esesininkai,	 darbų	 vadovai,	
blogai	numerius	užrašydavę,	ar	aš,	jų	raštą	dar	
blogiau	perskaitydavęs,	bet	man	vis	išeidavo,	
kad	 daugumas	 nusikaltėlių	 buvo	 vis	 numirė-
liai.	(426–427)
Ši	 strategija	pasitelkiama,	kai	 rašantysis	„dėl	primestų	







Tokiu	 būdu	Sruoga	 ne	 tik	 stebi,	 bet	 ir	
kiek	tik	įmanydamas aktyviau keičia lage-
ryje	egzistuojančią	tvarką:	užrašydamas	ne	
tuos numerius gelbsti kalinius nuo baus-
mių.	Priminsime,	kad	dalyvaujamojo	 ste-
bėjimo	 (lauko	 tyrimo)	metu	 antropologas	




nyti, kad Sruoga, rašydamas Dievų mišką, 
rinkdamas	jam	medžiagą,	tikslingai	domė-
josi	 etnografijos	mokslu	 ar	 kad	 sąmonin-
gai	 naudojosi	 kokiomis	 nors	 etnografinio	
rašymo	 strategijomis	 bei	 metodikomis.	
Vis	 dėlto	 jo	 knyga	 primena	 tirštąjį,	 nors	




dynę:	 „M.	 Katkaus	 memuarinė	 apysaka	
Balanos gadynė	 (1931),	 sumanyta	 kaip	
etnografinė	studija,	virto	grožinės	literatū-
ros	kūriniu	dėl	buities	vaizdų	raiškumo	ir	
gyvastingos	kalbos.“42 Tokie virsmai, to-
kios ar atvirkštinės	 transformacijos	 (beje,	
tarp to, kas dabar apibendrintai vadinama 











tosakos institutas, 2001, 322.
Etnografijos	 tekstas	 gali	 būti	 kuriamas	 kaip 
literatūros kūrinys	 [išskirta – V. B., A. Š.].	
Tokiuose tekstuose antropologai laisvai 
pasirenka	 literatūros	 žanrą,	 kuris	 perteikia	
etnografinę	medžiagą	 ir	 konkrečius	 tyrimus.	
Etnografinis	 patyrimas	 konstruojamas	 kaip	
poema	(pvz.,	D.	Austinas,	1996),	kaip	drama	





grafinių	 tekstų	 rinkiniui	 Composing Ethno-
graphy kuria kaip laisvą	dialogą,	kuris	atitin-
ka	pjesės	žanro	reikalavimus.	Aprašoma	toji	
aplinka,	kurioje	vyksta	veiksmai,	kiti	veikėjai	
(šiuo	 atveju	 šunys),	 antropologų	 –	 dramos	
veikėjų	–	nuotaikos	ir	jausmai.	Kartu	tyrimas	
atliepia	 ir	 tokių	 straipsnių	 rašymo	 reikalavi-
mus:	 čia	 aptinkame	 nuorodas	 ir	 literatūros	
sąrašą.43
Nepaisant visko, kas pasakyta, Dievų 








kultūrų	 atstovų.	 Sruoga	 rašo	 pirmiausia	
norėdamas	 perteikti	 tai,	 ką	 teko išgyven-
ti,	 norėdamas	 atskleisti	 nacistinio	 lagerio	
43	 Neringa	 Klumbytė,	 „Tradicinės	 etnografijos	
mokslinės	 paradigmos	 dekonstravimas	 pomodernioje	
antropologijoje“,	Sociologija. Mintis ir veiksmas	4	(3),	










gyvenimo	 siaubą.	Nors,	 kita	 vertus,	Die-
vų miškas iš dalies lygintinas su tokiomis 
etnografinėmis knygomis kaip Roberto 
Henrio	 Codringtono	 veikalas	 Melanezie-
čiai	(1891),	kuriame	irgi	„nekeliama	nuo-





Norėdamas	 tinkamai	 tirštuoju	 aprašymu	
užbaigti	pradėtą	etnografinį	lauko	tyrimą,	
antropologas	 privalo	 įsijausti,	 suvokti,	
kaip	 vietinis	 supranta	 save	 jį	 supančioje	
aplinkoje.	Geertzas	pateikia	trijų	lygmenų	
interpretacinį	modelį,	kuris	 išskleidžia	šį	
tiriamojo	 ir	 tiriančiojo	 tarpusavio	 supra-
timą.	Taip,	anot	Arūno	Sverdiolo,	„inter-
pretavimas	 tampa	 daugiamatis:	 čiabuvis	
pateikia	 pirmo	 laipsnio	 interpretaciją,	 o	
antropologo	darbas	–	tai	jau	antro	ir	trečio	
laipsnio	 [suvokimo	 ir	 suvokimo	 suvoki-
mo – V. B., A. Š.]	 interpretacija.	 Geert-
zas	 pastarąją	 vadina	 fikcija	 etimologine	
44	Clifford,	47.
fictio	 kaip	 ‘padaryto’,	 ‘sukurto’	 dalyko	
prasme	 ir	gretina	 su	 rašytojo	ar	 tapytojo	
veikalu“45. Dievų miško autorius yra sy-
kiu	ir	„čiabuvis“	(visas	negandas	išgyve-
nantis	 kalinys,	 vienas	 iš	 daugelio	 eilinių	
konclagerio	gyventojų),	ir	„antropologas“	
(kiek	 galėdamas	 elgiasi	 kaip	 stebėtojas,	
smalsus	 žinių	 rinkėjas),	 jis	 sykiu	 atspin-
di	ir	vadinamąjį	emic	požiūrį	(informantų	
pasaulio	matymą	ir	prasmės	konstravimą	




meno	kūrinį	Dievų miškas sykiu ir unika-
liu antropologiniu dokumentu, ir ne ma-
žiau	unikaliu,	neordinariu	antropologiniu	
tyrimu.
Prisimenant	 kelerius	 metus	 vykdytą	
Konstancos	universiteto	projektą	ir	jo	pro-
blematiką,	galima	sakyti,	kad	Balio	Sruo-
gos knyga intensyviai ir labai produktyviai 
analizuoja	 antrąjį	 projekto	klausimą:	 „Ką	
literatūra	pasako	apie	žmones?“,	pateikda-
ma labai iškalbingus atsakymus.
45 Sverdiolas, XI–XII.
46	Žr.	de	Munck,	35–37.
“ThE foREsT of GoDs” By BALys sRUoGA As A (DisTiNcTiVE) ANThRoPoLoGicAL 
sTUDy
Vigmantas Butkus, Artūras Šeškus
S u m m a r y
The beginning of the article shortly overlooks 
the diversity of literary and anthropological rela-
tions. Afterwards, focus is made on some gene-
ral methodological principles of socio-cultural 
anthropology	 revealed	 in	 Clifford	 Geertz’s,	 Ja-
mes	 Clifford’s,	 Harvey	 Russell	 Bernard’s,	 Vytis	
Čiubrinskas’s	 and	 other	 anthropologists’	 works	
that	are	applicable	for	analysis	of		“The	Forest	of	
Gods” by Balys Sruoga.
Furthermore,	the	article	analyses	“The	Forest	of	
Gods” by Balys Sruoga as a non-ordinary, specific 
anthropological study. Sruoga is introduced as a dis-
tinctive anthropologically-oriented observer who is 
“involved”	in	a	forced	procedure	of	participant ob-
servation.	“The	Forest	of	Gods”	is	compared	to	eth-




experiencing	 all	 the	 hardships)	 and	 “an	 anthropo-
logist”	 (who	acts	 as	 an	outside	observer,	 a	 curious	




Gods” is an example demonstrating that, according 
to Paul Rabinow, the science of anthropology and 
fiction	 are	 to	 be	 considered	 not	 contradictory	 but	
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